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Le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions
représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles
élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette
désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail [2] même si
le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin.
Les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner
ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants
syndicaux supérieur à celui fixé par la loi. Lorsque la désignation s'effectue au
niveau d'une UES, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du Code du travail
[3] se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections
au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de
l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte
de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même
confédération syndicale.
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